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SUOMEN
VANKEINHOITOHALLITUS
Helsingissä
kuun p:nä 191
Viitaten Oikeustoimituskunnan kirjeeseen joulukuun 7 päivältä 1917 Van-
keinhoitohallitus nöyrimmästi lähettää ilmoituksen vankiluvusta kuun
päivänä 19
07.12.1917
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